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図 1  SVOD サービスにて提供される映画の割合(1 社以上) 
 























図 2 SVOD サービスにて提供される映画の割合(5 社以上) 
 











































































図 3 日本の映画興行成績ランキングにおける邦画の占める割合の推移 
 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 4  SVOD サービスにて提供されている映画の割合 
 






























図 5 定額サービスにて提供されている映画の割合 
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